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WHITE OAKS EAGLE.
VOLUME VII. NO. 10. WHITE OAKS, LINCOLN CO., NEW MEXICO, THURSDAY. MARCH, 3, lSys. ONE DOLLAR AND PIETY CTS. A YEAR.
NO MACKINTOSH.
THETJ MUST GOE. E. GURLINGAME'SASSAY OFFICE LAB O R ATO H y'"In Colored" . 1S fomplM by nmll or
rxpriH will ro:rlve prompt and coitlul tltiailkm.
GOLD AND SILVER BULLION
r.ofl.itd, Moiled and Amyed or Purchu.d.
Addren. 1736 and 17J8 Lawrcocc St., DENVER. COLO. 50 GASBS.GAIJFORNIA CANNED FRUIT.
ZIEGLER BROS.
--Special February
Reduction Sale--s
VXe vvil! pLaee duping the mnth ai! f
up vvintep stek f .
GUJJIJMQ Standard Bracxds.
-- 5 Pack of 1897 V?
Consisting of
PEACHES.
PEARS,
PLUMS,
APPICOTS,
XECTAKINES,
CPA PES,
At greatly redued prices. Also special bar-
gains in our GROCERY DEPARTMENT.
YOURS FOLLOW PRICES,
BLACKBERRIES.
GOOSEBERRIES,
STRAWBERRIES,
El IJiY CAS (IlLlRAiYIEES) oryourmoney back
We are going to close these out Ly April tlie 1st, find will
offer them during March at tlie rediculously low price of
$3.10 per Case of 2 doz. cans
;.03Ets
7 CMS FOR 90 CENTS.
Gome early and get a selecti n, they will
not last for evor.
Yours For Business,
TALIAFERRO MERCANTILE & TRADING CO.
White Oaks Building & Lumber Company.
PLAINING MILI AT WHITE OAKS.
All kinds of mill work. Saw Mill, El Capitán Mountains.
While Pino Lumlior. Contracting. Estimates Furnished.
(Gmpletc Stock of
dUcarTDancl Native Ltmibcr.
Doors, Sash, Blinds, Moulding, Paints, Oils, Glass. Stoves
and Tinware, Hardware, Etc., Etc. Artificial ice, water.
ttDDTiVP MWftlUTf IÍH1HTT
01 1 I U AM UU HJM Ci 1
VE ARE RECEIVING OUR SPRING Q00DS,
Will Make Such Prices
FOR r
First Class
2:tVood Sawed
Hauled to Any Part of
B. TAYLOR &
Cleneral Black- -
smith . Kepair ifámkmmm
Shop...
goods,
Contrary I'.ffpetii iif tlio Aburare of
One on n of Col. Cnlllper.
"I knew a man once," said Col. Cal-
liper, according to the .New York Sun,
"a young man who had- everything- - that
heart could v'isli for, who, notwith-
standing that fact, wasa pretty saneand
sensible sort of young man, but who,
nevertheless, did at times, in hisyoiing-- 1
r days, before he had learued Hie
philosophy of life, occasionally have
P'TMids of depression. In one of these
011 his way home once from Kurope
he catnc to the conclusion that life
wasn't worth living, ami he made up
Ins mind to end it all right tliere by
jumping overboard. As he looked over
the rail and realized how wet the wa-
ter was, and how much there was of it,
he knew that he ought not to go out
in it without n mackintosh.
"Coing below Jie discovered t lint 'ie
had neglected to bring one. On this
orcasion of all others when he wanted
one most he had none. Hut lie couldn't
think of encountering' the wet inap-
propriately clad, and so he deferred
jumping overboard until he could do so
in proper form. Next morning, with
the re- Vjeucy of youth, .lie was feeling
bitter, and he arrived in New York
buoyant, hopeful and strong.
"And, curiously enough, while in
other respects he remained as punctili-
ous 11s ever almut his dress, he never
after that wore a mackintosh; and
went out in all sorts of weather with-
out hesitation. It was his1 carelessness
in this regard that led finally to death.
Out without a mackintosh irt a lunvy
rr.in at the age of tiV he caught a cold
that settled on his lungs, developed intt
pneumonia and c: rricd liim off, and
it may be said of my friend that he
owed his long life, and 'Ills deuth, to the
same cause."
HOW HE VOTED.
Clmnieter Wlio ISail a. Way for Clr-- u
111 ven t i iik I:iMioot(;rii.
Citizens of the .Second district of the
Fourth ward, says the Kochester (N.
Y.) Democrat and Chronicle, are having
considerable fun with a well-kno- 1.
character of the vicinity w ho developei'
a. novel idea of the blanket ballot. ys
teni of voting, 011 election day. For tin
purposes of this narrative the char-
acter may lie called Tom. He wasHvoi
a ballot by the election oflieers, and re-
tired into one of the compartments t
make bis little ( ross marks. After re-
maining in the booth for a time Tom
engorged with a d air, but
empty handed.
"Where's your ballot ?" nske.l an elec-
tion ollicor.
"Oh, that's all right," replied Tom.
"1 put it in there all right."
"You haven't voted yet; go back and
pet your ballot."
"Yes, I have; you can't fool me; 1
voted il in there; you can't get a sight
nt my vote."
After a little more argument 011 the
same line an invest pal ion was begun
which resulted in the discovery that
Tom h:, .'.irefully marked his ballot
to his own satisfaction, folded 1 up and
slipped it through a crack in the back
of the 1 00 th. tliere it had slipprd
down into a pile of agncult u nil imple-
ments stored in the place, and it v.as
with no little labor and some difficulty
that il was "fished" out and returned to
the would-b- e voter, who. much tigninst
l is w ill, was obliged to permit the in-
spectors to handle it before it was de-
posited in 1 he box.
KNOWS THE C1DLE BY HEART.
Deaf nnii Hllnd Colored liny WlioCnn
Unole Scripture Correelly,
"While visiting an old friend on the
Tennessee river, near where Shannon's
creek empties in the larger stream, not
long since," said a country minister,
reports the Louisville l'cst, "1 saw a
negro lad of 1U who is as great a won-
der to me as Helen Ke'.lar, the world
famous blind girl and deaf mute, lie
lives in a typical Kentucky backwoods
community, and has had no advan-
tages. My friend asked me if I would
like to see the youth, and I assured him
I v.ri;;!d. We went to t he ehi Id's home,
if the little hut might be termed home,
and before I left it lopenid my eye-wid- e
i.-- . astonishment. The boy was
born deaf and blind, and will) one aim.
He was for years, while a mere tot.
called 'tlie freak." by the negroes who
unfeelingly pohid fun at ihe unfortu-
nate. This child was given a raised
letter Ilible by an old nomadic mis-
sionary, who happened to see the pick
a:iii;uy hile preaching to t he negroes,
and from it the boy learned every chap-
ter in the I'.ible. He can quote any
verse in I he Script arcs and do it quick-
ly. He spends every hour of his tiui.-i-
studying (iod's Word. ai:d says he is
eoing to teach the blind children of his
race. The lad's name is Harry Willitini
Balaam I'reetnan, and he is a good-lookin- g
ni'iilatlo. I ant gointf to pet tome
friends of mine to join me in a collec-
tion to be sent, the boy to further his
studies. His mother works in the field,
and. his father is a steamboat rousta-
bout."
Salmon mill WliUky.
Salmon fishing has been very poor
on Ihe river Spcy this season, ow inp.
it seeuiR, to ihe whisky refuse from
the distilleries 011 the banks. Angler
assert that the refuse kills or drives
away the fish, while the distillers say
that, the salmon is hungry for it ami
thrive on it. For either cause, how-
ever, the salmon will no longer toueii
the flies.
Inlaa postillón.
Last year's Swiss exposition nt
Ceneva lasted tx months, and durlnp
all that time there were only 33 days
win n It diil not rain. The result wan
a deficit of $ioo,ik)0, which the city
,
---
SECURE YOUR TRADE.Complete stockf hardwowl, iron,
, i , , ,
DENVER ASSAY OFFICE'AND
CHEMICAL LABORATORY.
I rutM lYr AsMiyinj:
GoDl n on' Sfiinplt'
hiWor in one Sa'iiplo(idM ami SiIvit out1 Sasiiplo 1.0). S:rulit !'"iippr htniUilit
ri!itort K i 2.m
Coíhl AualyM ÍO.Olt
l'ricüs of other Analyst's on Application.
J. 11. BAKER, Prop.
rnoFKssioxA l c a uns.
. . . AT TO UN K W. . .
Albuquerque, X. M.
"J- IC. WHAllTON,
. . . .
ATTOUNKY-AT-LA-
While ();.ks, N. M.
Proaneuthitf Attorney fur Lincoln County. N. M,
Paul Mayer,
LIVKUY,
i'KKD,
AND
SALE
STABLE.
Good Stock and Good Rigs
White Oaks Avenue
-
--
aro--,
9 03 pRIrtTINQ
9 ..CALL AT Till.
gagle Offiee.
TOR THE STAMr FiUND.
Lust there as only r.:c pneu-
matic postal tube in operation in the
count rty that in I ); j I :i i i . Hir.ee
1 hi' u four more contracts have been ex-
ecuted in I'hi'adclpliia, New York and
.Huston, and be t ween llrouklyn ami New
York.
Yietoria lias followed the example of
Xcw Smith Wales and issued .Jubilee
Mam.ps. The leading collectors advise-tha- t
the stamps be boycotted, but it is
uscliss. The average collector must
have them, t:o mat ter v. hat his opinion
is as to merit.
It has been runiori d that thp portrait
of .Seward would be subit it 11 ted for
rant on the live-ce- because
of the j.'icat interest taken in Alaska,
of which Seward was the parent. The
1 inner is absurd. Heward may be en-
titled to honor for his foresight, but it
must coiiie in some other way.
The contract for supplying the
with postage stamps will ex-
pire July 1, ls'.w. ,s a number of the
lower denominations are booked for a
rhanpp in calor, it would not be sur-
prising if 1:1 entire new issue shouldjuake its a). earar.ee at that time.
There has l ei n increased demand for
the incased postage stamps of the Hill
issue, which u ere mscd during t he war,
in the duarth of small change. Co-
llectors should be 011 their fc'uard, how-
ever, as there is a jjreat chance for
fraud in these stamps.
ITEMS ABOUT PEOPLE.
Henry de Windt, the famous plebe
trotter, vi.v-.- "I have roughed it for
the last l.i cars in Siberia, in Horneo,
.id in Chinese Tartary, but I can safely
d"M'i'i!ie my cPnili o r t !: Chilkat p o
as the severe-- phsica.l cxjierier.ee of
luy life."
Hinco Slciudel, of iSouili (Icitnany,
ilayed two '.r Mcndi Ivsnlin's nio.-- t d'tii- -
nil compositions on the piano, before
a,i audience if musical experts, lie fore
he v. as liv e ears old. Many cxpei t t hat
be w ill become one of the greatest mas-t- ,
is of mi.deru liiiics.
(ii-v- Northeii, of (corpa, says
thai he is in faor of four reforms in
1' state; lirst, textile training school.,;
eeoi l, any policy which will teach
seienillie f .1 r in tiii ; third, poml roads;
and fourth, a reformatory prison for the
detention of out h f ul ei mináis.
Mrs. Ann ,1, Stili s, who erected Stiles
hull at a cost of $:;l,o(X), for the religious
in d social uses of the students of the
I 'diversity of California, died recently
in lierkeley at t'he St. Mrs. Stiles
was bin n in Milhn.c, Mass. She has
lived in ( alifon.ia since lsid.
It has ever been the one dream of
IJncen doria' life to undertake a
'il;jimnpi to the Holy Land, and at
one time during the early years of her
w idou hood rdie vt us on the jtniiit of
thither with her friend ami
iplritual adviser, the late Dettii- Stan-
ley, as cicerone.
'1 lie I c - Vn trli.An i:vc..-r- ,. ,,f ,,!(r , t,.l,,. , reach
wo-- -.., n.,,i ,,1,11, js tlf,(j ju (,,f
I'liitul .'J.iiti ilaiK .
Soh;
A.iroiit w
Sclz Liberty Bell SchooLShoe.
( Black Cat Stockings; Standard Brand
YOURS FOR TRADE.
S. M.WIEN1M Son.
All Work Done Prompt ly and at : : :
: : : Reasonable Prices.
WlHTJí IÍ HOS,, Subscription Rates:
Since January (5th, 1 Si 18 llin subscription rales or tlio White Oakh Eaoí.e ara
us follows: One Year 5 1 .50, Six Months Tocta., Throe Mouths SUotB.,
Single Copy ócts. If not paid in advance .00.
Stove Lc ninths.
The City
SON.,
AN NTONIO
lie newspaper urces of 1897. A liomi
every week, 4 pngesof fuá, I I puges of tin
Freirjrhtcrs and Contractors for
all kinds of Tcani work, liaulinti
Sec. lJroinpt attention priven to all
orders. Prices Reasonable.
rOUR TRADE ?ESPECTFULLY 5OÜCITED. LEVIN W. STEWART
EJtn,plo and FancyGROCERIESWHITE (FpKS ando PASSKNtiEIt LINE g$
Complete stock of Xew (iols just received. cvj
aj ioj Prices that will suit you. (ive usa trial.
Regular trips every week. Good rigs. Comfortable lodg-
ing at Mountain Ranch, halt wav between San Antonio and
White Oaks. For particulars write W. E. Pd'iier at San An-
tonio, X. M., or Wm. Lane nt White Oaks, X. M.
"WIT. E, Frcprietcr,
THE BEST OFFER EVER MADE BY A NEWSPAPER.
Of. Ltirrre Piifros Every f I - A
M Week for Only 0 w'J
The semi weekly Ueptiblie, theliesl general newspaper printed in the world, rou-
UinliiK nil Ihe news In fitilii pages iwice-- wci-k- and The Republic. Model Maga-
zine one year for 1.50,
BROWNE & MANZANARES Co.
SOCORRO AND EAST LAS VEGAS, N. M.
Latest ürnvalB--He- w
California and Eastern
Canned Goods,
John Deere Plows, Barbed
Wire, Nails, and Bain Wagons.
AGPS for HAGEY'S KING HEATER
1IKJIIEST PRICK PAID POR
Woo!, Hides, Pelts, s Furs
The Hepublic Sunday Magazine was I
journal of Ihe Inst clam. IHIiukc pages
brightest nml best reading primed. Itcontains niori. higli-clas- s pictures and n r
toons than were ever attempted in any other publication. More noted writers am1
artistf contribute to' The Ucptihlio Miignziiictlmn to uny other Western publication
The Magiuinc will be sold only In connection w ith the semi-weekl- Hejmblic
i, til in mailed se pnrately each w eek.
AddrcM nil orders to
THE REPUBLIC, StLouis Mo.
fTc n
fv.Vl 4 ft 7 '
ti J V?J Ü NiJ W
beirdiip V ilMil'Wi 11')'' Mlit
the n'.tni'.fr e.itti rept.'.'.cntoJ
runs tn into t'm niduon--
irpri win) v nvp
Jnl Lia ii iiiiliiU
uiii.ll; U..U:j
n lü.i-i- i i uv
The Lincoln County Printing Co.
pr'",i AT TT,'TTrT TOxiL'S V'. ... V .Ai . Trrfi
1 ho henchís f Im- - nm
..,. .,, ,, i .,,., j., 'V ,.
I.itl arc ofleiv.l alike lo th- - eutle- -
ico, At'i.iüa
Oklahoma, Ilfit.m Tentory, Kan- -
, . .
sus aim V moran), main ni w
have il'lvii'lV avallen ic 111
f tl e advanfa-'c- and ir- itectioil
C.iel'CU liV M1!S Oi'laiii.'.a'.IO'.l.
The lorlhcomh'.p' mceiinp at Ft.
Wortli premise.- - to he tlie up'c-- l
m ist endm i ia aad ever
held le,' ihis In view
of tins fací the liii; heart d people
of the city of I'ort Wortli are
mak;!io-- extensive prepara! ker-
nel only for the cniertainni nt of
Ihi1 members of this abacial ion,
hut a!o for all wlia niay the
ciy (luring l.'i!- - siitiup' of (ho c m- -
vcniion. ever; housaia
lars have already been sub.-erioe- d
by the citizens of Fori Wort 'a inl
ine, cutei'taimneiit oí the vwitoi
ami unoil'í ilie Uiher'-n- t tarn:'! oí
entertainment provided for may
be ir.cn t leiw i :i - ai!ian
'
i .1. 'I! .1 l'inai win iiii piven oy ui! ni'ta-- 01
iou;i i.nthto (he M,lmp ladies,!
at lile V, orltl Hoick on t ho tltier
noon of Wednesday, the j
Na Vl'iili í'üda'i-iaiaiiiar- ;obwO.l
All the hoard of inquiry now sure the Maim-- , was blown up
cMornalK'.
Jvivy anh Army oüiecrs in AViHliinton are convinced
that t!.c Maine WÜ-- ; hli'wn up . 'l ime for aclicn v. hand.
The M line'-- ; k I was hlow:; iipv, ard hy a:i ex; .'osi'.-u- .
j.-it- n 1'uin Ím i, f tlie revn. l.;.d- - hi(!i.-.-t!t:ii)l- evidence of
a : uh;n mme.
P::r;- - oí I he ;;:;t'.c;-u- l detihlo hoilcm cf the hattleMiip show
lii e ike v .;!!.
I'a.l (;f ilw .Ma ;. port armor licit was Mown comnlelelv
It v. as i;iiind in the ih-h,- : ;, having h:-c- iilowii in 12 f. vt.
A il a
.'cleat t hcorii.-- e.ilo(ied. ( )nc hy cie the c(;i!j( clercs
upon which the various aceiilent theories vcre formed are I'cir.o;
cornpicti ly ed I'V the accumulation of evidence of a posi-
tive and oilk-ia- c'nar.ictcr.
All tr:w.na lielu-vo- that a "Weylcr liredthc mine, W'vy-ler'- s
ohy ci hcnio; t- cat: e a coidiiel (Ii.it. would ou-- t Sapta and
ihc e !!. i ey h ri e. ;n. war.
Kn--
-'
i !;," t'-a- il is ele,-,- ;- (hat (he Maine was sunk by
SiW.ii-- h treachery and that ike V. S. act pfotüpü and
vio.' ;' ' C.
Tl'.c ntimeiit in eonj.'Vi-s- is (hat if Spanisli treachery is prov-
ed an ka'emni; v U"t
The real I'l hef ;,f the adniir.i-- l ion is heconiine; known and
sfaicment ; hy o.'üc:::! ttífihiüitur the (!i-as- t( r to act id. lit
1 ' ' '
i of Ktjv n lüiKi'H liman,',' the ,n ;, w, els in
for lilis (:'!(, havejul oC wl.i.-- infraaioas of tho criminal
been provided for by tlie m inape- - i;ev wire charged.
opi-r- The li.st uas i',e ea.e of the T,rr to--meniofthe Fort Word)
vs (. luis. caiman who v n ch..ra;eii
.iHKHU,t , UlMlhi Wl,lvls. Thl.
Felted kda'es hkers at
near.
Prr.-idu- d ; becoi
alive to the weiu'.n of a o rcp
iCverv war ski; in ;h i ;
Mv n:b ( f Ike ! i i'M' ct v. i:i;:kvi promise sial.uiai.mio
to he vote in ea - I'
'1 li.we v !io ( i.kF ; í a i e rpi , ihu ekkne are kamed to Mlcr.ec
t cxpe- te ;o ih" p"o"k verdie! ia::r!e-- s and
SlDNKY M. V.'ilAUro.N, Ki'iTou.
'J 1...MS or Snisi-n-iTioN- :
Dno Yc::r ,k: iiUh.kv) 6 " " j
os Months. "
Three .Months " '"
K ,t ire 1 at f.i- - . Wli.ic M., a .
on I !!! h I'"' !r.:i tr.
THURSDAY M AUC.I. r.r.1. 1iW
'Í ho v:r 'kí.l's nre Mii';riiiir
aii:iint tluMi' l.;iii.:- - :iiul til"- - link-ar- c-
n I
..'
:t ', wt-l- l v.orn.
In cms'! of v:u- vi;h S;iiii
'uHcl! Sni.1"!- - says lw will Imy
iinv iiuionnt of I'. - ítiií Mr.
Siiv's liiisnicial I'atii'jl'.n - nuk'i
in eviiicuci.-- .
WLili- 'ilUircs ;iro i,ckinr( t!ie
hones of ai' il-a.- l í !;. in tue
wreck of the oai i Maine it
loc:i no! seem very Anieric;.. to
Jiurc on a m!i iin!'"".ni!Í!y ui the
vcnt. 1 t
he c.'.laliÜíhei.l.
'i'he f.';ite ;t vi yeitrs iuv:l o n
in tli m i L t ii ni iviirí tlm co'in- -
ty seat vi Coh'aX county fnnn
Sirni';"v'r to liatón Iris liccji settle.l
j;i favor of I! tlnn. 'i'ii! e:i:i::t v
ccawmiiniH-r- in j
cial uroclamatioii to tl.at tileet
n Feh. - jí'iI.
'To e "pre; an d for wn;' cm
of the ilia-- l i i'e; kve l
p!'i -- ei il . ' '.' . I i: :iU
t"ii. Ac .e 1 - ; ai;.k i. -r a
)io-sib!- e en:, le. I in ( vay seek.ai (!
cf Ike l'i;i;ed ikaueii irate-tha- t
the ('( ciai'a'. i l.ai-- ia t weae--nc-
iiii a 'e.
Tlmimu; A. Fdk 'ü, the
j:ieist.;.' can-.- t ruvt i;:lt a p! teer
lukiiiio ja kkmia I'e
i'oimty which v. ill have a eapr.eilVj
of !'.. c-- dirt tier day.
The .New Mrx: 'v.. -- talc iliai Air.
l'. ii-- v, ill in Sauki Fe
diirimriiu- limed voled I ilia con- -
strueii.ia of I'm; plan!.
i
Jieiiorl.-- hare ii U.'i- -
ordere t k.U.'u.'.am eari rkk'.'es fna-- '''
American linn, tf I.er soldiers a
K1 T on to the American wav of
puilim: th e threu .'h a modern
j'ilk , id ca.-.- of ' oar ladweea ti:e;'
t w. t oui.tr.es th re would proba
ble be a hot time for awhile in
the ranls.f (laae facin-thci- n.
j
It is a-- crled that the hi;r -- me.
of m.iih'iii navies can be kr. i.dy
about Jó i im-'- before hey ar
worn out. The nn,-- t casual
of the record-o- l some of
liie hi ' L'uns of I'a'onss wdi caía
ir.ee (he unpreo'iiidh'cd observer''
that the oin- - id Ihe navy :i"e I '
lixiilj.'." AlbllijUeloUe I i'lll U i'dl.
I
Willi II OAKs SI 1S.
1 ui - car, i immn . cae (. i ir
While Oak- - road ha- - j.ist bci n
is-u- by Sup I. h il i isi er of (ho
While ( )dk- - l',a I. '!',' Ii'l- -
Fl I'a-- o at k- - a. m. l'a m 'tci
yards ; o: ! , a. m. aim co t p.
,,, I ,..1,,, II I .,1 ,. ., l
.
Io., i,,.,ip i .,11 .11
n. 111., and .):!' 11. m , and :''"'''
a llneeo h.':i;, ni. I b:ku p. m.
Co:iili' suiilh train- - k c 1 iiic-'-
at !;." a. in . and 1 :' p. in. .,
l.onr; Horn at , :, a. m. uní '.nn
p, in. i,nter;aly.r.F at s."a. a. ,.,
iiiid Jikn p. iu , mi! ai'iii,. Ft
sup p!y t f pi i.b ri.d plrr.i k t ut for "Poor
M . r..r" ct. 11, ,! iTllr fmk of Ids
middle folk. Wo kind lo go p Ilia
mail furk F' iiit eif'lit or ten milts bo.
fore .vopoiiM hml a trail loailnnf over
vor.v I'M" ! "ihrhI mountain to our
1 million, it In n g hbout tweuly seven
niiirs from Gray (aaijle. The inotinlain
was so steep in iliacos that wo hail to
pack raintiale by pushup a- -
linst the pack. A man on each niela
the hr.n-- ii'iil one man with a ropo
1 licil t o t li e pack Kaihlio wlio wmilil
up lu w'" ho coul.l get a foot hold
im.l t leu po II i n liainl ovt-- r hand until
we coil M cet un tu where our horse
.lujulil travel igiim, And it was even
orsn filing down tho other eiclo of the
111' U 11 :i II I!B it W1IR nllllnHl imm utililn tn
hoep the weight of tho pack from tip- -
pint: our noit-c-- over ii)Oii ll,eir Iieudn.
';- - niaih) about half way down the
inountaiii on tho opphito side when
ni'!it ovi r took us and luckily we
found water iu a Utile gulidi not fur
from Ihu trail po we made a pretty
ninht .of it. At daylinht
wo were up and had our breakfast of
slap jaeliP, I, aeon and ll'eo and was
soon mady to make another start for
tho hot torn of what looked to u.-- like a
h; dark ranou many thousand feet
below oh. And it look ns until long
past noon to pet down to the bed of
of Hid Mieain as wo not go
jKtruiL'in uown imt nai to matte lout,'
'littziifcH along the mountain sido. After
arriving al the Ft ream we concluded to
,
nay over tor u nay or two ami proFpec--
aune of i he bars before K"iux on up the
rivcrio loor iiiiiii liar, wlneli-wa-
F .,. M.T,. ,lli!is farll),r p le rivt,r.
nothinjr very flattering at this
wt. Htt out on the folh.wint; day and
niaih- - our ih stinalion without much
trouble, There we u nice littlo
level tpot upon which to b' retch our
ti nt and prepare to ;o to miuing in
ibsni lareoM. (Jur tools for uiining
however Hero very limited, consisting of
three hIiovoIs, two jiicks and one koM
pan. All tho mi-iin- wo uould do with
ihis liniiti d supply of tools war, v. hut
was called 'erevisiny' that is to pick
and s; rapeotit the dirt anil gravel in
the cracks and crevices akeif; tho bed
of the stream and pan it out with our
ta, Id pan anil some tiini a wo could ool- -
e e; i u i n y i r u.trt v in ll rs iu onu ilnj a
,v,,k. whe.,. the bd ick was bare and
..loar of water. l!iit in tho course of
siv '"' '" ' "o had e'eaned out
all lit ill i tie ert vises for a distance, of
four or live miioa up and down the rivt'r
and hcirau to th nk about changii g our
'location and while seatid around our
amp lira one evening after u hard ilajs
vv. 'I'll tha! paued out ab"iit four dollars
in dust, wo unido ari'aneinents lor
hii'i-o- f our party to take a trip up th.
,'iv r tin foil i.fia miruiu; in search
of sonnhiiiL! Ijeller than we had al our
nres-ui- t camp, V. did not think it was
iiver twenty or thirty miles to thesourco
f hi- - river and ci ncluded to go up at
tar as woe mid with what grub vu eouhl
oiiek on our backs to hist us ou our trip
ii and li'ielt a'aiii to c imp.
'JO br can' ii, ifil neat wck.
. 0s
LOCAL DISEASE LfeEj
and is tt. result 01 colds and i;ífb cmr(üíM
sainen climatic chango. f ai. "bu "u,!H 1).',,-
-
, fr.Vkí.'w.Sd
t. ai'lliM y sumí tla.t thia Jf fÁ.
r ; j v dad ciTH;itn ii
r.i' n iiry uay üihvr injur Kv
if i kiKUviciL-t- to ho the mnrt t!:ornn'í.'h cure for
(
.itHHh.í'o d n lirnü ai.d Hay of ull
HTn'tlit s. lt nitfiis and clcaiirtes tho lineal jm8fijífct,
ii.!;i ji.'i'n ni, A iidLminnúo!i, liuala tlie Biirua, pT(K
i a fin- liicrnltraiiR 1'rom colds, rrntnrea the uerit-- i
í.1 i :!;") n l hiik;. l'rií'i' r.í'n.Rt lni(f crtft rr tty nmíl.
LLX líUOTUKIiS, W W'urruu blmt, cw Vorit,
j'.iT- -
; TH'PTy-SPVFNT- H YEAR.
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í Twcüty Pages; Weekly; Illustrated.
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Tasra toLLtts ría year, postpaid.
bamuc come ircí.
un sn.ir.flTiFir. PRFRS.
':',0 Maet Gt., . San FRANSISOo,
' M
OS l: y-
' i;a
... j
,,W'- '-i '
V" :. . .
c" ',PA'.:.,v
, ... , . .
, 'mu e. i.:v:i M
f r. i. ' iti
f5rv-- 3 P,v !.:;. - i .;. i .an h.tr'
'.',', .. ., -TirvcS an' h .. a i.i and aiv .a, uaar
l ,t a. .'har,.
Norv3 wi'i ni-i- S aad x!i:it!.tit if ta. k
... id 'i. día. i.!iiuv. of
, , ;MJ , u i 'i i,,i i ,; ,; h
nrvoo fi ' i un.- í.f.-i- i.i s,r-:i.i-- ;
r. i li, .;; ii ia;.:.rs ii !i. r, !:!,.(..,,f, i., ,i,.;,. v,.,.- iialar.i!!- ; 'i v.rii -
ta la' ila is i:';.'i i"i!".!. tii.-r.- an- n
,.,4
.t ,1,.,.--tiu :ux .r.i, .e:i tm t.iHe u
Fl R
Ü U vri- - c:J
a
i"!"0'i. T'"."!'!.k, i la: i', mi .ints-tist-- . si.
!';. ;. v .1 mily hx C. I. II'i nI .', Cn.. .,1Wh!1.
, , la- - 1'" M'an:h'r;;i:in'!
; .'3 I a I J ami l.wi' oiiinauiat. --ji'
Frían the Lin.Mln Nit.m.
James J. l)..lan a pvomin. lit ei'.iz-- n
Innd.nno oC thn old Hi t lorn of Lincilii
;,,ua(v died sudikn'.v Mlerdav morn
inir ni li4 Immirai t i . ' ,,f 1. ,. n '
rha'o ot the bov. ew Un remanís u' 111,
ll:i liriaiuhf. ÍO 'ai' finia ' l.'aiii'li In inol'1 J
,.,nv fl). .(,,.;,a
Alt!,,m,,,, ,hrro to r. , T,,
tve I of a term of tlm Disn-ic- Coart. bo- j
f,jro AI,nl Jaa'a court ík j
oi;ni lo iui- - nn i. la ) .) inlr;.i ilii i. i.
Toi'i'ilery wan i'1'pre-i'i.t- i "1 by the Dist- t
riot Attorney and the ilrtcii' hint hy K.
W. t. After tho in'rolu"tion of
In- U lit im any mi t ho part of the Tar
r.lory ihu d a'enso ilrnniri'i'd to the mid
lie . The ileinan'ri' Mas tiiialaii and
thu .lefendant ai.-- tha
nvi'niJiunii;ii,rsi,i;ii,u mo pi o
8l,,ulill.f w:l)ltá.
O.i Tke.r alay inaaiiir; ?,I H m
i-
-
,;.,',
.,'.ea. . .1. I, u-- ..
ao and (ailloieio ;i,,,y wen
'y'"';'1 I'"" !"S,U" i;"'' '''"',I It 1' O a III Hi II .1111 ill ' ' l
.
f ii aad a line of live dot áis ami e. St.
ai.i; ft iu tarn fas
A l til-- ' .1 t ill ,.i' t'l o.' ca: e
l'hiei i a O. do ;u t,i ,,:a,t t .
o e : c Loica oa a warrant 'iiinr.i. t
hnv.ug .1. s rlo.! Ii.-- h .a.haa.
as'- - A n ';' "a S.iiu-lif.'.- .
Tho d 'eieheit wan i e; l h
Aiturnoy iíataeia wh i m ....,1 ii;,. (.. in-
,,to niiaaa a c lanaaia!. i in- - court hiis
,iacd th- - moli.m and di ehare-- tin
h i.'i.oau!.
' ui ii y aw-ri'i- r liih-- v f'U d th--
'aj 1 "-
-', 1,, too:; out v i' loui
.
,
;'
i in lai.e 01 assesM'.o n maaiis ami
ins win of a.- it: :: in;.; t ;r ta v
in a fan da
I ' i. M. Co i tin a'.'li o eoaal
a. ivo:-.- o i' p a ie. !; v.'.'b it levore j
,r j n- "asi
till ' n.i ! '1 . 1:;
i. eo ve ' Aia.'-ia- y :i
ia t.Iiitt i IS Ml ll' l'lil l l'oili
ii,, all'ioa ot eu i.ii.
jaeaa d thr-ci:!- Tincr
'I tens lay on l,i, wav to liosv.i'l
,.,,,1 E Vt.,.
tí;:; unía wii
ATM !.SI,)i;v i; V II. I .(It'll 11.
Ali,a,f the mi, Idle of )"t, tier I . I
ia e nop aav villi live olie r f. el
U:l ' ,lil'! i rv"v:" ihoistae pr--
r, t .1 Mr. ihinn.
U í"t '.1 ci je t'i li!ifui tii.i ti c:ir ni
' i.i .. i, 11
,. ''.,'" "aea a vol, , m; it ia n iw o,i!. d, f,,r
"i .a : net tnn a i on the load wall
'
" '
.
.. i.aie (iiir naeiiu i; m ni ím .t a. d II. el
mo it i i I'm-.- and told ie; ol' t'n-a- z- -
':''' ''"'"'
of ih- - ,,v a ,l.;,.11
"I that coiedrv. M, afler lidiio til
,.,,, ,,.,,. ,., I' tire tu i.
feiv ( vo;;Íi.:h, Ii t nil L' to l! i! n't iíim ol
'aiiol 1 v.aadh. v,o u.io in tl'.. pr. i i
m-- d m loliowonr f.i.... .Mr. Lamar.
y l'iat ol the Ka-i- .Monoli ex
.0 .,. .. .,
" ' ' ' ' f " " ' 1; ' ' " ' V
'el. íud a ' soon aune ir.avid nt Un
l.a.e d.a nal, d hy l.iei. Cur ouliil
tnsled i f Ivmi Muy oí r i,ek pr II , t
and o.,,- le re I. tali'e - turns" in ii dun
"'.d al t, r a da 1, w Dili m,, kin j icadv and
.1. unci ih, ,,, ,, "... 1........
:,.;., r ur i,,,,;.,. And mter liv,' d ,ys
haul , l :m;,i,r over hiiili moontaiiiH nud
''pcanonn vtenriivad at Ihe Inwai if
i'diy Kajjie, iidis'ai.ee of live
lincas fnmi I lai.tmi ti. (r.iv I', upo waII
--
'' "'
H'--
' ti.id.i:
I. .... ,
id ,clk but wiii take tine- - for
ui. vKY.the the svn.rd until Avar is
Jklwecn the rummof th.e
waltkvikp Alaiue and (he iickiu j
cf i;. r,,v-!í- ; im seem pretty
);. .... ;,, i;,
.r-I.
iti'iuii.-- o imvukss.
Charley Y.':nr!i;.'!.i, tin- - remhd
d aecommeil'it iu'C rauekoiin
i'
,
a.m (lie utilo so, lias In.eu m
town for several davs past ami
i,,;i.
. .
a.,, .,,
" ' " '"ii. .ni.,
i:k. heat is m.-r-
hr L c! ,ss n at 'i u!ar.
lie is 0:1 tai-- , f ri lv
',, ;Mr. H. Mewart owner o t'l'xku- -
;so ; aw-- a an bol a i ue :.'.', 11 :
m"ii ha. ' b.td til ir h an 10 íol
or nn-me- ss U'.al n. vü a moMmaV
bn' bn (hem (o g, Vl. ,u i;,. f t
jioiif.ciY. Mr. Slewarl h
itiiü "eral siio.-iai- n :,o i ' ea'cus
IIa"ai:a süv tl kr.o'.v war is
km.: aivus-- . d and s thorouohly
: 'kk ie s.
now !iea !"d for Cuban watn--
ample proa ra! mus and will not
an : uaual ne.Visnv.
.';( ecv iiull at the public sim-- i
kettle and thereby compelled to
lam.on iheir native Iicatlw and
. , ,.
'.iv n'..-ni-ni in oilier ciiaw, .
, , .. , , , .i'l'ist 1a! Wii:i e n.ani at urn
,
3 up ol iti is;- -
,.ii . i
v ,.i.i:.i.. i .V - i.iore-i.io.- i
T
leyuesaiai iae pr;;penty of which
k' 'e nnpretenhous
, . ..
' 'k,'
.. , . .
!1"" '"0 iv.a.iora ncyh;,rn
,. r . ' t
...,:.i. i.aiiM tn i e in o. icaius 1) 111
,.e soma, is tme to the, mfiotaiia-- !
,' j
me energy and jmsii ol' ihc sonii
I
oner, ai'.er havm 'X SMÍÜelei.íK- -
.enirryo.! from (he
,
.
v
...1 ij'.ii'i.a,, W1 ,;o ( .'Vil V, al'.
ioe-- p o. ine aloio-- t un. : ;
I
(,',
.
.wav or rere i Id io il Vtih Ii,--
,
..
" : '1
as wen say Ui it tiie san" ( ike
Moeiicr ii'i.tn ';,. , ,
i e. t.rm., Vi'dkvihe h,,,v
., '.
" "'
M"'-'",'t- i p.'i-peii- ! v ,a at
; ,. , , .
' i oi.au,. in ta one1
o i i.i .in. i, oer.
(y,': ' " tuL.-- i i v ...
. 1 1.., i... o,,-- i .,,.,,:;, i.i J.í.'j.
111., ( '..I I '.. I '..i. t ...
' iis .s-.oeiai- a 11
fi te vas, which is perh tps- ,
.
.
' ' 'o m asi uuuemait orveT.i- -
i.:i l'in in I bu si 1 : 1. .1 :
.'
lül'lll C ilIVelition
convention Two of the larcesl
and best bauds in the c itmtry
have already keen secured; ele.ranl t
badges have been ordered, not
only for the member of the asso-tio- n,
hut. :'or ad as .veil.
.. .Jliere wiii also be varum lorm--
ot enieria.miucni, ( :e to lei far-- !
;k,ed by (he annu lady student s
of (he Oak Ch'a female college, "
which will be inven :,t the ciy
hall of i'ort Wo oif
of (he 'kt
Tlw.er. .il. I... i,.,..,
.i.i' i.iii iiii v o Ml
, . ,
i ei 1 o-- , er ; ,vi i "'- ; cn!( r,
'""'k
, . i ..ia ata ill se.t iai oi lile. r IT uto
house.-.- : m i,wih w ;i
.J
icii tninai.'.; inai vionui anat tl:
,
ii cmi'vo ol tuo-a- : wno may be mi
U'! U.iale as o ee:ni'i ! ho
'or tue ci! v o: i orí or:ti on the '.
', , ., .oi the c.imcmens con
veniioii
, T,
-
'"ii iiuiii.il i ,u .oei a
Show v iil In- held on ti e ! n,
.'ill
and Khh of Mai-eli- . can ; apu-nli- '
ti'i- - e fee on-- ' I '.. ,..! ,.t S' i1..
, , , . f ". . "' ., ' Il
c a. ,e k, ie . . s a see. ;; am r,ii ia .0
Il'oai.'.i in a li'Cv! i'.hlaak'i! t f lie
I.! '.."" , CoM;-,'- . l.i.i ol le.) i.k- ami
,.o,l, '.'O ' ,. , I.i. .oí, ,M v 1 1 , etv'ii i ii ají'
Wkde ..,! :: , , r i!, ,
'
'
, .
ila on im ; oeeaN,iii v.l.l einh.r.ce
"" " '
1 '
''"'
'
,:;r a. I Ike livorho k", ci
lids ekikiiio,i w ki n ,( b(, ,
'di
, local!.- - :.ka:e, ,l,.. u'.ll
all kuais aial, ckisHa- - in I. e - I;
No el at kman cell ailoid pi
'
SfiI!lir 1,0 tlior.s: iid- - if ;.,e
thai e id oa - kikkiou t..
l,H' i.wita ú y.ii:-- ; en I
ocoa-io- n.
.,)... ,. ...
..III'. I ' l.lll
who have n, eh ,,.,!, ,. ,. ,r
"ill'ili1.!' reduced rales fro.:i di
Ihe railroads, ha , c as.;.,,-.;,!,,- , f,
,
, ,. ., .
that they ud on íhis oceas;. HI.
;
'V'lili la .ai',, r 1' ;, ,1
'
,j
otilsi.lo lee sia
Ainplo a eoiiiiiii).i( ms mV be
ÍU,U' l)l'oide.l fu- nil V.a m I V
.Hcll.l im. I Ilia Vieo: C (i In a
it- -
...1. ... , ....Ol HI I'MCIIM ,H V )..:.! invita loll
,,"t ""'.v -- '"Htinen , t la ir
U'1V;'S' tithe .r, i',;o.,:! v
to j.iiil Wlill Idem i llll'.' l"- -
(lie l ire-- t ami ';i"m .
,
' ' ' "' ''' '
ex is
"K) , v f'1 ' . s ', . C
en lee oki eii. me a camol . ,. , . .' ' e
' i,'l lllC e'a,' l . i a i.' ni iiu'i", .w. t
1.1 Iklliil.l'il, lo, linaT I,,."" " -- ., l,l,.v
.I'li'md-c- n !l:e ik,i ke--o i' a
o:i meidatio: c idVi'.l.r a.'
of a.' id ,h'U.tm;- - p ir; ie.-- tnat
jo ('very summer to tk: i had
unpii'.ir spat, it a ue. t,-- na
i;ro emen', to" ma :nu a w cí si ell.
muubci's of V, :' ail thee k : e un
....acr,' i':;: i.!.::' I r, a In i;
i. liai a- - c, e'o'o; .ike as k mh,h,
la' and ihe e.oaes o ki o.e-- a.i m
- co. ,.1 i ca .;e'.-- .
l'a o Tr.hi;: a
Wills ,.,' edlon indis im.rc
'o.-.- a a: i (kan Fc-- c of am
oh, i r e, üdu. ,vith more rc.v rail -
! . ' ('('...11,. ii- - 0,1 on "in a I'M 'i l'"
e,,oni v. wua Ii 'i' ion ami steel
m'dU rum.im: la llr-i- hivhe-- ca -
i.ii.i .', an I ; :. i'.etlVltV la
olle-- lines of hi ine., (he sotilli
js olwj: lo be a had Held for lla ,1
,v,i.amiiy.lcs i(:,a 1,1 m-- m .neyitcs
ia the co'.nim: cm'.'r.-s-i,i;id- l earn- -
'I'l l' cabañil vite, and in re 'ii'ii
"i.,,..t, ,,....,,
.
,'
'
.
p'lt Oil a half i;;',,. W'ji,
t e-'- oí i,,- - prom.ment ranea- - r ,, .,
a.elorlhwt-stTcMis- . reahind1''1":"' , , 1' r 1'.,,,
. .a;,,, of .,1.0. j,,c!
.,
, ,
.
k, i
.
.'
.
"ii 1 tti-ii- i 11. ic t cara .'á--
for a im-cii- of c.itlh'iiien al (he
, ;iam 'p III) lllaelm:'
, , ,
'
organized what was t ien aam a
; íL(. SitVv, ,Vx,)s , ,
L,i-
',..,,.., .. ...1 : .1
.'
,
'
' '
.
,,, 11. C o:i i II 10 a
It .el'ullnc.ss, (Xlcndilie; iis Cold of'
opera; ion sevei-.- years an to in-- j
l'.'iMi at !t;ib) n. 1,1. !n iw oripi':-:i- . Nov Mexican.
, j.--
., iiiiiii dejin-s-iDii- , Inn ,.,,,t III- -
c.v,, i. N,.w M.-xiei- has'u.iliy ;:rowa in i.mi,h,c,s ,i
tiirea caí-- r mi u e,v
caí'1 will be a relie and a cu-- i
omI v.
The White Oaks road is l!ie
' . . , ... i . , ,
ocm.i iu oí (.ens 01 linn ir.an
cu tit h dub the Southern l)en,- -
cscIumv.miI' NVívc n, a
c....e ,
.i,a .o, ..,., ,,, I'd
i it tu i in- - .i monean e , lo ;, t ., marl
He1 meiilh of h it was Ilion Ii, i j
III ' ' i f'dttof lie- - In,. kiln folk of i(.
A lt."i ie in t i'.or, v In, Il had ila sónico
ue in ív.ti.i ;' mi!, h o. ni h .v.-- i f
leclilke the i-e ,!',. .,,,.1 ,.',.,,.. '
.)'.' i. i j.CO I'o-ettcIt-, 11 Toni-.i!oi- i c n c , i i i - '. ".. "" '" "J
' i, ' ' ' . , i , i r e : i ) ta a ie r a (a..t k;
".i a . .... , ....
. i ,,. I ' W I" ,i- ii..,. r .. , . i ... - i i .. i ; i i I , lis in '1:1- - I .. 'J .. in r j a i r, vc ii'pla.al.e.l our ' .' ' " V1' J L'f . LLU.J.i
SOCIETY MEETINGS
... J::::rlr:!T ?JR,n !JJ I hotf. frrano ! f:WMWhile Uk l.oil.'i- - No. II. A. I . .V A - U f ,1 & Ji.T ;...T-.-.- -.l i p. ti.,1. iu the line of Ida f-- i $.'t--j
TieiMilar eon'.mnr.ieatioti ; ori the hrst pruiu.-u- a 1 tJ .'. ir- es-- . arces v- - V n ; wv', - ..-- ,, 7,A 1 nan'!- - :i Mi f ' i ' 1 V-.V- 'and third Saturdays "Í .on-- month, .
" V; E ! rt ri I I ' f h ft ',! 1 Ilsitiii'' brothers o .rdialiv ii.vi' .r ( v. r. i '" k t ; .... -I;!la"'lr"' - Just r.eeived a couplet,-- ,rmnit f C! "';' id-- .M. II. Iaikh, Seci-ctnrv- . o':" - """
.
. (,'! 11 ;nT i ros. '..La e.y I to taxy Witu ii'..::-0'- tij-iriiU,-
l;;it. I' l.n.;e ... i', Ik. 'f '
.Mra!-.:r..-s- t the M;u k'l cmh Ai!n
Mwtfl Th.irlav evin:: of each week r.,,,.,.,., 0,0o, ,r ;;iv. i,t, n. was in ' N. V.. ill lis. Lou U,.I..t'h i.i..1 Fr.u.k
Ku.vsv L.t: stun. C. 0. M.uiiUlo piovo up on l.l-.- i.i;mct.teu(l ).,;:a yesterday, t'o f.raiT In til ;U i
jiroi-- o'i his lniiu".-tt"t- il lit throo ; ? : i: - r.fo'.ve c:r.irti-o- attcnli ".
i !!) I till'othlT tVO 1:K i' lj?' C to
V.. d. V. Vi r.iü.-u- K. .f ü A-- S.
(.i.l. Ii n V.aXr Sit. I I. " .ItiT with a b',T n. T'.'.aiikwi ll'n Grnninu l'.u!IB i"irlinm in In :i civ it v nsel:'. 11 tiud onoCowl';, i1k.(p. I:!
-
a iAh a pair iaillifuiros-- i in nuif y in.; vvi;h tl.o laui Inst le c.n'l! two oiniec LiLiij.auil two coivMootfi ik'b. iiv ovf.mm T e.nr-- w ! . . ,.r i... I i !
..T i pons IumUu caea tonr ouin-- bag of
r?3at
Tuluif.-.-r- If..'Ut SV1.:I. inr.iJ-- ... ul .V ... I aju.r A huii b x j
brotherB cordial!)' invitwl t. stt. Tl.. la Yonr Ortmrtunlly.
WM,'(!' rvr' M'TiM :h Tor wal.-- Cbae. F. Spring r. UUUiA rani.ns.-r- On tfu certs, o.A or stainrs,K. f!. I'. T. mil' ,. ,. ,
.,,,,,.,?, , a tvnerou i n'inr.lt; wiil Y wnkd of the U30.jf Killi"
.'' 1'
nn-d.i- i (.1 i,c i j.n.i;. ,oi uio i uiuiiiuia i.uiKiii' iir.u J.iii.iu .t:- - ,,rt , Otarrl mwl Hnv rr" Jj :
I f ln 1'nnlf ' 'at or Ins v. ;l! rubi;b!y locate k vintioii i f I i'ii vi'' Colorail it (Kly's ( i l:a!m to ili'iiioi 2 a a n3rt 'c? a tu vLU ü ii u ' CjiJ uuCaiibi-c- raiiohoiit iln-iv- . tho Hact.k olii e Tbursd.iy. llo cvpr.'ss. stl':itú !;" ;;( r..Ast-- ike :esaedv.
...
CU Warr. u fc.t-.- Kow Yort: City.
i.'d li i very iiiiii'lj pIc'iNi-- will tliu
if"t,,r:! 'f this Mr.A ,rn...i ,...!..!..- - i v; .,...
GckiRg Tobacco
Itnyalmrof th iseeietirateiHehneoani! ren.t Itieeonnnn
Vhi: Oaks I.odic No. 9, A. V. V.
M.-p- t pomi nii'ii' lily, firnt an'l lhirl
WiiiliK lavH. at KoVl'ick. at Tali ifVi ro't;
hall. Vinitin' lirotlicrs cunlially invit-
ed to attend. ...
A. Ulor.r.'A ay, 1. v .
J. .1. MoCi'UHT, llorordi-T-
Tev. .Tol.ii TTeid, Jr.. of On ai r.Vls. Jlon',.,i.i i, ....i- - l.'.. lv f...- r.,i".i. ,..,.t jtv.-y.5- WlucU l'ivco aii-io- f üiuriüK' i'irCMiiUaiiJliow toijU-tUucv-sin fuil Cii'h.'ii Iin mn .hint rui'cncd . , "' re.ioiiiini nilod Kly's Creani l.alm to me. I
tilt Jjii.
i aiiiiii'i i o ia. x . -- o. can ('ni!iinsii:e Ins f.a',eü3-nt- , ''It is a pnai.livo cure for catarrh if used us directed."
liev. I'Viloris V Pcr.li. flentriil Pre t.irimd Array, lirtirm-- l'i.sl, N 10. V. IÍ. Carimielc irnvi d from Hi P.iso church, Hulena, MontI. Vs. Wliai ton in ;.iiiiincr si vi ral bunm..(.,ii,n h,a M I;iv pi 'lit ill c r: veriti-.'ia- with a load of freight for Mif. ' r,'u f,., r'n, ?.
.,..i. ... i j l. Hall. i: .ting com- - lii-i'- tn it-t- liu, a ri i.il.v h:r
on his i.l vast of tho i'a'.oa
cum for catarrh and cop.t ftins mo mc "ry t J$(3 J .
uor uuj drug, l'vice, 5C ccits. J "
'rurte l;e:i:olls Why,
Tin1 St. Imis 11' public trivi s a doy.en
;;oo,l lea-on- v, hv newsnaiirr reniUrs
r.dos cordiidly invitcl.
M. H. 1';:i.i.:.iy, P. L .
J. C. Kr.r.PiNc. i:, Aoj't.
7- - 5 B í C 3 1 C r . should ci ml th i i piipt-r- . llerctiicy lire:
All k'ii'l o." assay in.; don" at
ra'c-- at Iho Hi
.' of the V. O. U. &
i. Co. ' li'.iid J V.'ol l.s.
Arrival and Departure ci
Daily Mails.
(broil .Vreals and Comforlald"
Iiooms at Id is. Jaiip (tailac'ii'iV,
North Ife.iitt's l!',. ..!,--.
OkII-icImt- . JIf Hiatos th.it work on the
n:uv road is beiiiLt rapidly ;n:.hed mi l
Llnil in his ( pinion liio company intends
liuildin',' ;i lhroii:,di lino !o f.iliT Kan
sas vh e'l wiil p'i'S throu;h Vi'h.lo
t.t.il-.- and lb it the work will bo erieent-e- l
a:i rap d!y as :..s. ible for an enii r
prise n'lbracin fmeli luarnit uile :ñ (lie
onhd;:o,' of a rail way from El l'aso to
i.iijeral ivinsas.
Art a itkiiU of ihn warm wealher dur
!;;-- niohtii. pem-l- Ire.-r- in the Uivi'la
1 'J'ho li.'pnl.Iic is tho ivutost newa- -
pa per p'lltlr-hi'd- .
-
l! liana c.ible news service over tllB
entire ehilized world, which no other
St. Louis pap-- r can seenre.
Ii Special co; i in all the
lar;.;e cit . s nml eapitels of ICurope.
F,apti-r- mini from imi An'onr. ,
(i a. a .
Ka! om mail for Han Aiit.aiioclo!&...
A ropiesentativo of tho S.mta Fo Xi ic
.Vmcan was in the bur;.; a day i r two
at iy !o ikiue-- .r a w ii tMip. WlitrOaU?
p"ople do not take nui"h stck in boom-- i
r m n.l it in f' ared tliat. the eiifeman
B ir.i.k t ie il sit f urn b a nmcvrid i o l tali
inn; his ieavo from (he cily. tíliirled with
:n tifrrtravatoil case of ment.
Heavy i ivi Ft:i:e.n'Fi l.ave alie-nl- bei n
made in exliihrt iop.s cf tho country here
in ?.. id has (ni! work at lie OVi
i:!ld i,; ':"t mi;' lf.idv to vtn i'.-- I.elter I.ii.13 p.m.
.
No:-a!- Ft. Hlanlon. r;,ih n, !,,,1. r, Mev.v at tin-s.ui! Hern m;m ' m Lot I era romahii"fC uncalled for in thej 1 News' lUir.'iiu in Ne.v Voii City and
post ollieo, White Oaks. N, !., Vwnddn' on. I. (,'.Lincolu and Itoiwll arnv-- - to .. t . i... , .t!,m .z ru.u., fr v. U. McDonald.
Vall'.y and Valley are ir,
Southi'i'ii in. I for sam.- - I'omr-- i
afu r tUe ai nvai ot tin
easli'in mail. .
5 Sp-cia- eorresiiniiileis in every eity
md town in the Western United States.
(I r.Iemher ol t h" Aspocial eil I'reMS. tho
i.bont.', on paper, and what tho inlialli o en. Thin i'.!mot in m es a sh-n--I.'o.v is titu iinic to your 5 .!?? Chan's, Mr.
C. O.
IHWi. 1 S!
Campbell, .1. S.
Drtvidson, H. L.
Hill. A. T.
M.'f. icen, (1.
m ul arnvcH .a.nn,n; tants now, incut (. oiro is picks, idiovcl;:,piiintod, (.'. I). Jíy.!f wi-- do you a Ihs!Tliurs.lays at VJ, in. Departs at J p. in. 1, srf job, tor a li tio ui mt'y. Lancaster, T. F. tri'cji t nt news eatherer in the world.
Smdh. J 11. 7 Publishes daily the market n ports
powder and the m eeRsarv machinery
baclifd by nt capital to throw
homo of its cnnlctiifi to the turfaco.
suiui- - da s. iiUichatdson mail arrive Mondayp ami iuliivan. .lai-pe- II. lliiey, V. V.
crop in tin re Vi'1'..lo it ia unfor-
tunate for the inhabit mis of tho valles
it nover' heles dennais.trai eo (hi) sni.'.-ri-o-
Hdvaiit-i- of fruit prcvim,' in tl.o
more elev-Ue- distii-tii- . Ko letter
fruit in fjfowii any boro than thai mar
keled in Vi idto (hik.-- i ovi ry ieiv tiayn
from Iiihcjhi an;! ilnidi t'o.
Wi'son. John M.
.
Mnxhaij, W .
of tl.o wor il.
I
'mas a colored mag-i:.i- ue
coer with the Sunday paper.
'.) i'lere Motril writein and art ;fIh con- -
tl"iini;ii! Kim ilali.i his b'-p- quite
.I for iiiivi'il v.'"i;';s. Sha in reporteii
oiiii- I), ler an.', it is !io:e:t ttiat will
i i.i.vviT.
Wndtii'sJavH and I' riilays at l- - ui. hi-
parla nam'! days a1 1 p. ui.
I'í.iST-Oi'TICi- : I10UVÍS
7 Sumlays -- 8 w. m. t--7 a. m. i m.
u m. and for 1 hour after niii'nl ol
uta.'O from Lincoln. Mom-- vdm-- am
D.-p'- t ope" from : a. m. to . p. m
Mniilaya, Anastasio A.
(íen. B. Secord, the well known enn Araron, Señor don Alberto
racíorof Towamla, Iv Y., i,ayp: "Í John A. Ukovvn, P. M.
kavet.H-- Cheniborlain-- Cough Komed) 1 hat tired IVeui;.; is due to iinpover
tributo lo The lb public than any other
paner.
I1) Issues an nn oiti.il f, ,n r. on a;u my lanoly ter a loiif! time and li.-i- ished blood, lioodn Saifiaphai-ilh- i en comió wu-k- with oi.ch Sumhiv ni.erWe 8l ill riví a few pairs' of li privy
lilanireta le.fi. we.i .'li wnaiM chisin.' out loioiilit
oioieri,,!- - h, unv ,,ll,..'' I?..,.
' " ""- - A ' ' an viriijizes Hi" ii:io.l nuil livis 'n eJale by M. O, 1'adeu.
no PA rarD '' !'' m "' Very ( . Zie.'ler lil'os
Our f rbnd ami fellow townr-ninn- Ttlr,
1. 11. (.'old
.'r is si irliiiif out on a tour ol
to lit and Red to
those who m:i y need them. All persons
enei-- y and vhror, liei-uret- II í'ubdsheK paires of inteicst and
el Honda ! value t i womankind.
-
I1!'- lO ceiit )r fifí PittiT'i Depm-t-
, ni"iit is t he musí popular feature ever
I oil.) (15 Kxc'm..!!, N-.-
Fro!."ic...C.il.r..ri.i:..vl!.MU coulrac.s lor
o. ni Ih1 maile lor it.
The Eaoi.v. is in reeiipt of a lothHenry An.brec'.tt mrivd !nro la:.1
i 1; from San Antonio Texn', an inter-'f!e,- iy reí t to iin-t- that if lie ; fn.in A. P. S!eyenoii (f J'hi'a.ielp'ni i. i liiivd I y a newspaper. 1 aoutauda
.it r. ii'" itDr. W. T. Uibhop eaiuo in yesterday '''lias opene 1 a iihoioi':' giil'i-r- in tl.o olo
I I.. nd'iv st. Louis HeiXOdGvl leXQOiliCiO. j...(:,,Iiieeb;1,l,l;,:-m).vtl1- :- propo.ly, i rom v erutos coturno over I rom .an pclibc is a Mar. .?:! f,,r six niiii.tlm
Ar.lonio hv f ulnse with Win. 11,1 'l "
"
.""".1;s- - be twice- -
'
1
" f-- 1. "public is ir. 1 a year 10á
Lane. Dr. lluhop is wi l'i known hi re, papi is, to each week--.
can not i'o them an; r i id. bo i ill not do Wliic'i Ktates that ho had j t visited
them any h inn. or put them to any ox-- j lh; L'ahli-.h- i Loeoniofive works and
líense, flo will ileiaomdrali) freo oíjthc"o taw Hie new engine-- for the jjlharj liil'.ier he can improve your 'Vs: & railroad. They
vii ii n or m it, and yon can then buy are iiKms! coiuiwietod and will bo
sses or not as you like. We bespenk prd i b ut the lótli. (if this month. They
i' r .Mr. Collier a pleasant and snceisd'iil ar.' 7!. ton elimines, anil are const ruetul
'rip, and commend bun to our friends 'or henvy trains, b.ivinif ten wheels, t'.n
t" an vi 'i.
V,'. II. ViVcd leftSmi.'.ay forStLonin.;
.. ('nlifoi'ii!;; (Mili. t (l fn'.M, sl:i!)'l:i!'--
(arden reed and Onion ni: iv- - j iirnll'ls. T',i '.t7. CiteMi'U' old ,li
havim practiced hie prol'.-sslo!- in this
' M i I "ih.co during the 'pars oí '.I." i,r, 1 bil, ami 'lOT V (XT) V WADT Tlhis ,:,v ft'iemls ivill liitnrlilr ,--driven be:-.- - O! in, Ires in diameter. :'
. ..
, , ,.
XN J--J If J. VIL ti. If KJl-hLi-every where.i i c t!tliiMi"l d!' i net'. leans ior'.b'.u.-T.iüaíí'Vti- )
?.!. Co. 11 .' . I I I . ' JJf l l it l l OIhty cany ponruls prose ur . aie
cd. T.ili.il'erro M. T. Co.
H V;:-- ,, of tlie linn i MeVIu r?on &
Bi (Ef, was L( rr Fiiday oirbu.Mnets.
in a d iys and i i i t horon;;!.ly
prepaid tor all kinds d n'al work.paiuN i! or, en audsnippd wii'ialunn In :rx a. Vrtir.
Ticioney vn eon iá;e. I to his be.l
!S Pali's j HVii:rS.S fiipcrs 1 Vcar
nkiv T,ii:xu ::o.K! )3-- ' I :iAi;i3.v( v. num. 'J in y are inimbeied 1. 2, and 8.
No. 1 Ali U'ogoulo, No. 2, La Li., and
f iiver City, X. JI , Feb. 20!. lv; Xo. !) Tular. so.
two or three (Ins l:is: wnns b oírse o:
AfulU'eck of window nli-- just re j ;,r1;V, r :i:,,.k MlUn Wlllj ;;r,11,1.;;;;;;,n: (,.a.., ,., ron one bollar.coived at Dr. Pa-- n n. Tile.' ii:hi c :t."ro'ee ver. lJ- iHere ir-- m. e! toy ot
he ::.i;t. of Plni'iiia-.- t Siltur Cily. I, n: li licit .:i:-- i.- lit I" r.' on . .In :l l.t.l i!:-- ,w "I havo been aifiieted WÜh rlieimntMI1 t'ct lia-- - ten I., e r ie i A !'e.lj!isl:ci! every Alicinulo Hnv cxn-p- t Snnilnv.:... ",' 'ni I uo.-d.i- .oarcn i a".i ' Tor lour ( en viars anil notliner h. eme. arre-- i aeil tt..it is ( tm-h- tolls (.l.tLiri ti -T-'- fa t 'ha! Ims ever lirrel.f'.mv V.rtit r:,iielini"il n t'of C.alilil i I'lil-- is ill" only s ilt ello' lliiw J.ni,v,-- i ie' v t ho c.vii'iimit orí ot!,. ,, lo (it ve any relief. I was ble to la T!:o Tin i Eililion f,f,1 . i..... ii,;,l,v Mvi.-- , 111 mm-- ' d liver, d in L is ni k t wr.i v tie' inn ire :l l ml el 11. y. i aüirr.i 1,0111 a. i 'o- -ir o j 11 - 1. ti".1; . " j . 1, .
'!' I.'i.'-.- Yiii.'K Wuht.d is firstiv to Tr at .V Wen's by P. I b Pen r: '' ' '. ." ui'.ii.d ail i he time, lint cor.Btairth1 ho, c weliiii'i to stand tho erramimi ... ,(dies. jiscnii!'. j. 11,111 n iel evi rviiniiff iif lé .ui ii. 'I be p!í ifbt Uleliti:.- tlon should notify tbeS erelnrv at once. V " ' " ,'tu":""tl''- - V "7, ' " " ' ',
" c u!d loar ot anda' Iat w.tf Ici.l t trv .iiilly.iivimt iMvib n....a n - l.l.-w- mi I n.u-- i Ir iU P-- ol Ileal ion, 11 ml t aId ij 1 neit 'd 2'.j pounds Attet-.s-
Chamberl.-ia,":-- Pain Lab.!, which I d.'l " fací-.- - -- f t . .:. freí!: lit acrltr.icv Mll'l Ml rift V of
land was i.nu.eliaUly relieted and in a l''''',Hi:r" " ' i's o, ti'.-n's. Il hris Mil llio loorilH:. '1 I., 1,:
V,'.C. 1 o:;t;:üf,!i11. lltTI'i:,
t .1 r .1
The bes' 5 cent e.irtli.
w York."
Tlilli T.mie in row runninnr two hack"
u'i.li! a m ire successful cut. ere .!(.. I i.,,., fi.vi. ! ? ,.. 1, ....... ( .' .'. '' '', ,VV ,l-- i i.'. 'd' 'i L' i'f t' :! ;i daily at ll.e juice of,).,!in O'.V.
im-ke- bun !'i .. .(., .1
.1 ... ,. ,
'
' 3 'l ail' i. - t e a" o '
111:,: week i.i the ( rpiü.n; .11 . . ,1'ir- .r:i.'i.t ii.i.cli noli in its eier.tov ,1(0' ,'. 10. y. is a ) II i(';i licWH
is i', ti.to. ( i .111 'Ic! c. iicciirnl o andil u ;i ' . U n.'anto'.vn, Cab For Bala bv ,;s :(i ,. n unili-.-.- .V.rhan 1.1 the (..u.ii.i'8 a h w : pievobetween here and San Antonio. ,
un:'. Ho r ':o ,s 11 am;,' returned with far l. cf i 1,1 ,, to. .,, .,M. (i. Paden. '''' ' '' ' "'"' ;'
.on :i i n v a t ,ou toa.! ine ure.t -s m
:'ne T'Trito.iy to visit Silver Cily ilui in
tins lucctitij; of tho board. I'Uaae coiuc
if j ou can .
' I unen 1:. .V, this time.
i..,,".,.t.i ... nil iii. i,,ni, .r. ..ill nr.- -
tiiy. Il is ;ioaiiisf lit! iiKJiii poiica
The fitift Ink in the t ii Fir i,iio--- , K J. CM t:diV. A- ft).. (.
r,' S..M hy t !j o..- - niul fur (he poiiplf.. e ( tin ill1)!'!''-- .! a's (iMlirh Krm.'ily.ihíüg, Ziei;ler Uros. Solo Amenta. 1 ' i' ims ail bo tiowrt of tliflThLi reuisly ia iuleii especially
.
vvi I'M. br'vitio os i ft oon'(.siui.l- -
' ir f IVotn all iu.jiortiiiif newsnotü;; orst it. puints 0:1 tltt ílohc. It iias Inil- -
Mrs. C. D. l aver wili Oe Imn. e abmd
j the I'ust of .March, mil v. i "I'm a
MiM May Oooden yrsler.l.iy Mi1(.r st,H- - V,iI,. away Mrs, Maier
from nn extended visit lo relatives in
.,,,.,,,,1 a ),, lt- t:,,,,,,,,.;,!,- with
M'lHSouri. ... ....,. t ..,,.1 i.,,..! ,.,,.!o-,,t- i. sniiriLr
lev, i'i. i. wants, pa: '.or o; i . r 1.11-ji- .ir coiili, eo ti, croup, whecpi.i
e'.irh Pi.tti I Churi'll r.'t Id lirrsV, III!. P.I . Co ',' Hill U! 1 iieil.U. It lia Í i 0!
w boil hi;.'. ric; wiih rheumatism, was I'dcions for tb; curen of tbe.--e dise.i
a oi-- to t'y Chamo 'rlaiti's Pain ever a, hr,' part of II, e civili.e I world. ) Its.sl iillli-t- ! atioiis. sloines Ly orn-.'i- tr .. ! llUtlliilV,. II fill lit. ,1 llllliiitl' imrr.1
and iHiinmei' M liio.e, y. Halm. HeKiy. -- A , application, oí Tu r, t ilit.enn, teSmoniaU buvo UX:, - "M If o .narkó Is. Ir
iy-- iroi in nt prove I of erect eervice to I) n received. k.muK nccnui.t-- ; of lis ,., ,.,:...,,... .,- ;, ,,i. ; b ,. no . I, ,1 ,,, ,.,.,....Naval Orn"crfl A fresh Lenioi-.- jurst
Mil idlifl' siocial ticjiJi it lilt' 11 H (.if
muir tli liti ío-- l.
received at 7,ieler Urn,. jv,,,,, ,l:,ve c'oin.el ownership !'"' f 'mil''U:H " Vi"': '''' rv"ii,, 11 ''"',' 1.
.
, ; u i ; ' (i,, p.-- f,v Vl' ' 1' 1!l'' S'iO'.dd any saiterer pro histent cou,;lis it l;:ci curetl; it racri-- l l;,..,. V.'.i,,,.., I'll"1 "l ' ' !'.t bv viiij; Pai'i liilni atrial it, wiil eohi.4 tliat lnv- vn 1 led promptly t. I.-- lie .'.re: i,!n:,i it ni It. I've,Frencher n caitle or ,,d.r of I iu uear the biiMiiesa center ,. ,,,i.
, ., .!. :.:., mc." 1 or sab- - b.y M . il. P.ot.-n- sooliin ;.; eff, els, and of tne oanmtous " " "' n ó y oPaio. bft on Fie.-ll- d lago lllOMlay , . ,ilR) , ...... , ,. !. a .ornea, :: an-- . m i.,
l.ere' y ll lri 'i! fll'.T this iineoitalled newpnarier
...lo eiMliHj, tv.,-.-- j.s ,,,;, too,etI.r ono
d,:.e i.i oi I I'll I) It Hill Clll.-l- Oil e II V - . olilOI'liing for the rail ron 1. . l ,,,, ,, tru't ( .ert, v. n leu aad f, i; ,. Ci.net ,,:' I. ni J1 ' ' ''" '"
.ni, ti Wall.-:.- 1 be reuhtr subscription ptieooftlioimr ine n.u o. ine cual, inn cxton-iv- o TrrrU'.rj- ,r. col. Iv.. i 'l'h, 1.:,,i;r4 , S .ce-- .'.'.' o a i: lei t1 'I he l.V, r A'.'.-el- olnce !l"r. I'leivod U: 'it H W hoopimj Couch han fliown ; iila'nti'l. 'U.l if
r boien red bonders Cod ie: !!ie old o a ' .' ". o II Ib.- I t ,,. ít liiie.'ii!i lot' ivivi.f an m that 11 robs that disc ise of ad thinner- - real .' ciioaa i! Oí o il
ice l.u.i !v. ,1 ,,,,., i.i ".o
I "I" " '
- r.,lMael-o-'-
Inl r.i..i. l,y filaniltlen i i a :e ticioil. T,.1.,f..rr. V T Oo. lof .'v. , Par-.- -r eo wloch -, -- liara i.teed lo pul out oil i con.'-eiU- t uces. 1 s especiellv r: wl "XJlj r
o !'. I a, .y, p.'roayof J'J o.,r. e.l i,m. he. a forth, ir children. a:i it f".r. '".'I V" 'V','
'
TO? FDD WF? 't Y Rl FlirMi. iiiinuv no
-
.
-
vf.m veil ana ":".l IU..1 b'" ti'.i f c
pittii ii".s iu Wi.ií" lla'o- w as a i,o ni. ,'i,i:.. l n inoial i in tie' liev r fadu to ífeet . pee ly cure, ami o.;;, ,,,, .,i,,. , l'':r-- ii'.t-lii'f.- family j.co'Ih
e I o'v,1 : s a;.'-- w: 11 oeeeiiM.' Hi V llave loiiml ttu.t 1. re is iiooatil - :o . e. l.o.i. i ,.: j ',' iti i 1 i In t li'ir local jiaj or, u
P,ud ret'U'lvd to Wld'e
Oak lnt we.-- aed to vo'l; al Ib
South ilomentake Idacli i.iitii fdioii. ni
va-'- ,J. í i i'.e", t be pr.'f.i ii tor i is not l lio ), .i.d danp-- in p une; t, oven lo 1' '' ,v'1 " llr"
il II. S. Comí ". ' i ' I i i ' i i d ; ri m ii r i ne bniolicii Irebii . as it holbine injoi ioii.i' IVI.,1, ur., 'i
Han !.:i, :,",!;, ;".;i, v. il hit l'.ial --i ' loiilllllilí .l OK, I llO IC'.'lt- -
,:"!',.' si mxl most w idely known ton -
i.il y,, n a o- I'll le !' i I t!nl iimV-- - ,.r l'olo II v now;, n or i i t lo. T. .1, ,bi.w r, l'; h- - has b n ,SoM y M. U. Pad.-n- .a'.n-.- ,i a bu .oi- o- trot "o inici (in1 rut 10' r,ei atara., ei o el M 0 oí- - . ie ,y
.
i. . 1.1., ;l i,y .,o,,.,. Mr i li"el; tu i !o have ' n..'i:,".. d in miu'!:. lii.r I'dO'd Fi hbioerd Ileel-v.lie- i
fr th just riM'eived at .: u.'-' ,1... I'm ,!.,. ,.r ,1 !, r II -- l .,. '. "" ni. l.V jnnn
. ,
. ...
'iu- - v, ii i u kb di- -, minio uno v.i , o o , iv ....!' ' n'-;n- vi.-- tm' 111l',,.. o o;i,re 1,11,1 that the U. U. 'I'." s ou oe.n I'.,e un... ..i Inue, oll, I i u,l(() !ri ,.,.,(l!üsl urrt lotn.ur.iw lii-- í.l ,Vy iui.lt',.. o), .ia. f .' A. H. !, ,, - OVi'l'V ,v l't id' I ho l',.. filnl i.--" '( 11
1 i t i I id Lot. i uii'i uuti t i i. ii :. ;nillM 1, :,'''r nt 1! 'liiiell Hall in t he pioduetion of an " 11 'il'-'o- ; il.eiei.i vül I i u ! 1, o i iv, n i u n nn i t i M'iy ( me i.f till)1.. Iinl" of lioid so vi ni in lheo:t
Tues.l iv detive no eoin to the T.di'if.--
ro Merc. Se T. Co.
oí IL'. nal .trena oí live neis, entitle i -- .v
oiri-i'- . . .. ., .
, ...
it). (lit) y .,!icis in Hie
hsidllfd V. lib lollMiff tt ...--k of M.i.l li,li-l.- . crt. I1.1 li u
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From a Lady's
DZSCKirTIClT.
Visiting Card to
All Kinds
a 24x36in. Poster.
Dct'huaiin rrlsonor Aro Hour lit by I
the rnrnirrii.
I The "slave mart," judging from an
article in the ( ope Times, appears to
be i.'eliniteiy established in Cape Town,
sjys the London Chronieie. The slaves,
of course, are the Itechiiana prisoners,
and although there is no suggestion
thai these wretched creatures nre treat-
ed with harshness whil-- in the gov-
ernment care, they are clearly lonsid-cre- d
and disposed of precisely as if
they were mere bales of or cat-
tle. Careful watch and ward is kept
over thou and the writer says that
t"it is not easy to pass the strict guard
at. the gate unless you are a farmer
coming' to pick your labor.
liound three sides ,f the square eourt- -
'yard men and women are squatlingim- -
passively or standing chattering in
knots. They are d and exceeding-
ly but noit like
the first batch f skeletons that came
ik,i n to town. A hild here and there
is even bonny. There is no very obvi-
ous dejection. The nearest to it is a
motAly, passive look."
The fanners, too, quite enter into
the spirit of the "slave mart." They go
round the market scanning the men
and "sorting out those of the largest
si.e," as did the walrus and the ear-peH-
with the oysters. The natives
cast expressionless, sidelong glances at
their possible masters while they are
being appraised like goods in a store.
Having selected one or two from a
group, the farmer i.s chagrined at be-iii- ,'
told by a harried oflieial: "We can-
not break this lot for you," as if Ihe
knot of negroes were a dinner service
or a suite of bedroom furniture. Hack
goes the farmer and looks the natives
up arl down again, and at leng'th de-
cides "to take the l&t." When the na-
tives are duly indentured for five years
their master unhitches his cart and
mules, outside, bundles .his "labor" in
and drives his bargain home.
TOR WADDING WEAR.
Six r; i' nt JCngV-- h bridesmaids were
gowi.ed white velvet, trii--.:e- :' wit.
ermine, which was ra an inncvatin
and a costly one.
1 is said hats are go!-:- nut for brides- -
maids' wear. At several sti.r.rt wed- -
dings of late tiu-- flower v.reallis have
been snbslitiited, ..'nk rf .ebvd; i:í t'-.-
hair and shower bouquets of thef ti;--.-
flower being w orn.
j The satin-elol- li gohtg-nwa- y dnr: is
in a new slvide of v.' ieh i.:-
greatly in favor, the epaulets of eni- -
broidert d cloth workid in fii-.- ' '.'eel;
the a';; cmptinying tvanlle Vned
v.l'te broche and t dm sited w'Jh vel-- i
vet and rrtni.'e.
A rove'.ty in wediVr.g C. wnr:i
lately was a white satin made wl.'.i a(f g!.vF.-;- f- :1 a ( uit."..-- :
tlrr.:ery ofa'.-'- e:i'lri.iden d with line
silver and jewel- - a ra '.x-----
n th.e Ief; sio'e of the skirt, v .'ih
an arrargemer t . f c:v.- ge-'bl- ,1111 at
ti e right, wide ;t t'..-- base taper-
ing tow;:;.' tlie. t:;. Ihe !
chilTon sleevts slasl'.ed.
Your
t i.
anks of
--nd
Will save money and
and fox Sale !
mmepoial Printing; !
To automatically puide n bicycle a
head blx-- is utftaehed to the under por-
tion of the frame close to the head to
fiipport a pair of spring- - trules which
pre.--a ugainst the back rides of the fork
uod hold them wtraight.
A St. 1cuis woman has desig-n- r d a cur
strap which will not close up on the
hand, a rod being- used, with a small
ring- - at one end, by which it is attached
to the car, and a larger leather-cov-- i
ercd ring- at the other end for the hand.
A neat little attachment for hats is
composed of a spring- roller placed in- -
side the hat to w ind up the cord serving- -
as a (ruurd when not in use, the touch-- !
inf- - of n. spring- lever being- all that is
'
necessary to draw the cord out of sig-ht-
Billiard cues are to be made with the
butt hollowed out so a screw rod can be
inserted on which to mount several cir-
cular weights, which are turned back-- I
ward and forward cn the rod. to bal
ance the cue to the player's liking-- .
An adjustable coiled spring- - is used in
upholstered furniture to keep the sur-
face of the seats from settling--, a curved
plate being- - attached at one side of the
seat and pressed upward at the other
end by the spring- to keep it in place.
A Texan has invented a d
racing sulky which is prevented from
lipping over by the manner of attach-
ing' the thills to the harness, the ad-
vantage being that the sulky does not
take up so much room on the track and
runs easier.
In a new beer delivery wag-o- n rotary
rack is journaled on the front and rear
axels and holds a number of half-roun- d
barrel cradles, which are pivoted so as
to tip and roll the barrel out as the rack
i.s turned to bring each cradle close to
the ground. .
ABOUT CHRISTMAS.
Carol singing was, up to a few- - years
ago, universal in Kng'and, both in
church and home, at a Christmas sea-
son.
In the fourth century the celebration
of Christmas as fixed by the Latin
church for December -- ". liefore that
time it had been a movable festival,
like. Easter.
In France it is a common practice to
celebrate Christmas by giving an extra
ration to ail domestic animáis, on the
theory that all creatures should rejoice
at this season.
In IOngland the Christmas decora-
tions may remain in the churches dur-
ing the month f January, but must
all be cleared away before. February 2,
or 'and lemas (lay.
In Devonshire, England, a iinei'scnger
is sent from the house of the fanner
to tell the bees that Christmas day
has come, r.r.d they are supposed to
greet the glad tidings with a joyful
hum.
In Queen's college, Oxford, the Christ-
mas dinner i.s composed principally of a
boar's head, parboLcd, then roasted,
and served decorated wiih hi .Ily leaves
and berries, and eaten with mustard.
In medieval Euroe a peacock w as the
favorite dish for the Christ ma ; dinner.
The bird was carefully skinned,
the plumage intact, the body
w as roasted, the skin and featl i rs were
replaced and the bird rpen a
di.sh as ncarlv as possible to re: i .si ble
life.
OF A SCIENTIFIC NATURE.
Electricity, where unrctareed by at-
mospheric iulluences, travib a! ihe rato
of ass,(,o miles a second. Alut g a w ire
it is, of coime, vastly slower and : per-
ceptible period of time is occupied '
the electric current in fending- tele-
grams over long distances.
News of another valuable discover!
comes from llhitish Colon bin. 'I'd it
time it is not gold lu: t umber. A Mr.
Chapman has obtained, almost by acci-
dent, the monopoly rf ih'.; t reamre.
The barks of the Kn kusp ( r ( k. Hot-
ting into Jervis inlet, on the (astern
shores of the straits of Ceergia. are. it
is claimed, able to supply the pipe-ma- k
is of the world with amber for at
least i century.
Taper has been used for a large va-
riety of purposi s, but one (f Ihe low-
est is for the glazing (if one may u.--e
the t(fin) of windov s. 'Ih.emw paper
panes have the appi-.ir.il- ce f "r.ilkv
glass." They interiept the I (.lit ray
while letting the hint rays throu:.'h.
This feature is enrfidirtd h 1l;e in-
ventors to be a pi rat (.('vantage f.ir
greenhouses. Paper "gl:v s" is cheap
and Is sold to hist for jer.rs.
The preside: t of the 'si Msncia-tion- ,
II. 1). T'allard. cen'ly eauL'hl an
ant tu nr i t hill, ut it up In n b' . car-
ried it I'D fiet away nt.d el it free in
the middle of a sandy load. What fol-
lowed he thus ileseribit: "It siemed
at first bewildered. Then il climbed
to the top of a ridge of sand, i n "ti d it
hodv :is iiP'M ;is :ihlf, v ::vi'il its an- -
trimnr for fi'vrrnl ciniiils mil thi--
M:irti'il In 11 straight li-- i fur lioinc."
SAYINGS OF GEORGE ELIOT.
lu every parting there ii an lm:i"-- of
I desire no futurr that will hreaU, the
ties f the past.
'ertii-it-- l ii pl i'it of parailiM'. ami
the secils have never lloiif'slu'd i ynml
the iviills.
I've reverauy pity f.'r cotieeited pto-pi-
heeauvp I tliinU they earry their
ion. fort nhoiit with tl cm.
When death, th'- pretit lins
come, it is never our i mess I lint wo
repent of, in:t inr rity.
The cf painters only oik e
painted o niy.'lrriui: ly (Kvir.r cli'iM; he
eoiildn't have told lunv he did it iit:lt ill n't tell hy we ferl I; tu hediii;e.
The (."i'den moinerit!' hi thp i tream nf
life rush past us, nt l we n p iMitliii-j- ;
lint naaiK; t hr. iin,"e!s com" lovh it i:?,
and we cnly knew then: lun tin y t.re
pone.
MrrurK look no very ugly In prriotm
f.f tiuill iiipaii une feelx ihry lire Ink
in; quite a liberty In fioiug nutrny,
wherenr perjile of fortune niny natural-
ly ln3ul(fe in a fe' deünrjuciiek.
.ffrrt of Ynnthrnl I.onka Conthlnrit
with n VnUon Traveling l)re.
The following anecdote is related in
connection with Hon. Clifford RiftonV
trip to Ihe Yukon country. The gov-
ernment t artv embarked at Vancouver
on the government steamer ()uad ra. Th
vouthful looking minister of the in
terior, who was l.ersonallv unknown to
the captain of the vessel, retired to his
cabin for the purpose of changing Jus
clothes, and appeared shortly after
ward at the dinner table in n 1 uuon
traveling suit, of which the prominent
features were a blue flannel shirt and
enppcr-rivetc- d overalls.
('apt. Walbran'v attired in full naval
una form, took his customary seat at the
head of the table, and the. company
waited for the signal to begin. The cap-
tain seemed to have, somethi-i- on his
mind, however, and was apparently
wailing for somebody. He fidgeted
around generally, and looked occasion-
ally overhisshoiihlertoward the saloon
entrance. Finally, when the soup was
getting rather cool, the captain hearing
one of the guests address 1 he minister
as "Mr. Sifton," said politely:
"1 beg your pardon, Mr. Kiftnn, but
do you know if the minister, your fa-
ther, is coming in to dinner?"
Explanations followed, and now the
captain has ordered the photographs of
all the members of the cabinet to be sent
him for future use.
S."ot a Tcmj.ornnce Conntrj-- .
A story was. told relating to Scotch
hospitality, as explaining Scotland's
reputation as a drinking nation. Some
years ago a Scotchman residing in the
Interior, who had accumulated a
America, paid a visit to his old
home, liefore leaving a n
asked him to take in his pocket
a notebook, and to make n note cf every
visit he made with an c.bservat i an as to
whether or not he was offered liquor.
During a two months' absence he paid
02 visits in. Scotland and was asked to
take liquor at S7 of th.e houses he vis-
ited.
Tliojr SIiij- - Kls the Pretty fimtiler.
Perhaps the most extraordinary cus-
tom in connection with restaurant life
is that which obtains in a certain lit-l-
cafe ia the suburbs of Paris, where
every cust'Oinor whose bill amounts 10
two francs (about .18 neuts) r overtiial
sum is eiit.ii led to ree-.-iv- a kiss from
ihe very attractive young lady who acts
as cashier to the establishment. So
used has the damsel 'become to Hie os-
cillatory routine lhat she- - g0( s through
it without the slightest reticence, look-lng- -
upon it purely as-- matter of busi-- :
ness, and it. is reported that the pra- -
ii ot tr.e restaurant i.s more than
satislied with the lesuit of his curious
device for at t meting pat reins--
Tlie KiiIser'H A niorlcrm Vrii-mt- .
In si.ute of Emperor William's dis-
like of America he has taken a great
likir.g tr the i:av.-.- l attache of the
I'nited Stales embassy at Herlin. Lieut.
Niblaek. lie freournllv invites him o
tlie palace, and tl:e discuss naval ma:-- I
ters with great informality.
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ELLCTION tOCüN YKICIT Y.
I n Iqnr Winter Tliot Wore Popular
in l!n llimori',
The majority of the het were, (is
usMial, in cash, lint a great number of
ih- - idrclly iiniqih' nnd wafers
were Kays the I'.ulliinore
'Ill" t wheelbarrow
i f; wu- iri'lulíi'Mj with weai ii: me hv-;- ,(
v. ai. 'I in all see t ions of the city
. :. r:i a .iii;!ir.; vie s,r i i(lisi,,r
-
: fin'U ease as t he ral her
u :) aiV:;i'(hi.I by Ihe l,ur-- .
rt.'rile .civi'írhifr ui.íl toil- -
,n, si a'.nu.iit overwhclmoU
. ;,; in.' tm vtl-'i- trundled the unhap-
py luser.
Once in awhile came the confident
man lio, in his uneoniUeirable belief
i,i I. is buss' sueeess, liad agreed to
ore side of his face and allow
l :ie ol.iier side to sort his usual pvnvth
I' wl.isl e,, He was hailed with de- -
made to fetl the seriousness
..
; ring,
i., olli l .it i s, too, were seen in iHim-- ..
rs among- - l.ien who usually wear
heavy whiskers, and they were also
greeted with bantering-merrimen- t by
One of the odd bets of this yir, the
oon ii'iioiispess of which made the
i U's position keenly, was t'nat
,
.in;;:; a straw hat at this unsea-,.-,:al- !'
t'u.-- of the year. There was
l.ot a gr. at number of such wagrrs
made, a pp.i rent ly, but sullieient to
attetit.ion in the buey thorough-
fares.
The pishing- - of peanut around a
Ki:ire with match sticks was not neff-l- ei
led in the freiicral forfeiture, and
this was si en .more of ten in the quieter
s. elior.s of tin' town. It is a dillicult
wag-er- iniierd, t.o fulfill, but those who
ki&t, :s a rule, pluekily stuck to the
task until the winner declared him-
self satisfied.
ENGLISHMEN AT THE THEATER.
i:n;vl!.!i Women Are Hie WiirMt-- I,
res'ictl Vi ii me 11 111 the Wurlil.
Lilian llcll, who is writing from Lon-
don to liie Ladies' Home Journal, gives
..it' ívr.üirknbly interesting- descri-ti.-m.- -i
of Ihe Ilritishers. Here, for in-
stance, is Ihe way she pictures an audi-
ence at n l.ondou theater: ''The play
wa.'t most. : musing-- vet my sister and
I couldn't. I clp watching the audience.
'.i: h a bored-looking- - set, the women
v.itli frizled hair h'dd down by in-
visible nets, mingling with their eye-
brows m:d dor.c hideously in the back.
L'jw-nei'l.r- d gowns, exhibit i ng the most
beautiful shoulders in the world, dor-jtou- s
jewels in heir hair and gleaming
ad over their bodices, but among half
e !oen emerald, turquoise and dia-
mond bracelets there would appear e,
silver wntih bracelet which cost not
ever ten dollars, and sjxiilcd the effect
of r,U the others.
"lins-'l's- h women as a race are tlm
worst dressed women in the world. 1
saw thousands of then in Piccadilly
I'cg' iit streets, and at church pa-
rade in the park, with hiyh, Trcnch-beele- d
slippers over colored stockings.
And as sies, I should say nines
were the average. There are some
. but the most are larger.
"The prince of Wales was in the box
opposite to ours, end when we were not
' "oking at Ii i in fazed at the impas-rh- e
faces of t he audience. They never
milcd. They never laughed. The sub-- t
lest poo.ts in the play w ent unnoticed,
yet il is one which lias hada record run
end bids fair to keep the boards for Un-
rest of the season."
CEWARc THE THIN BANANA.
II Win IMeKe;l Too Soon nml Will .41.
ivMv. Prove Piickery mill Sour.
W hi n you are buy ing bananas never
purchase the lor.j: ll'.in cms unles.syo.i
want fruit which will pucker you?
i. ii. nth, advises the New York Sun, N'.j
matter how well ripened these thin
i::in:ina.s may appear to be, they will
e.livavs be found both sour and acrid.
''Lis is because the bunch which con-
tained ihem was picked too soon, The
auau-- i grows fastest at tir-- t in length.
Whi n has reached its full deveiop-nnn- t
ia that il i reel ion, it suddenly Le-('i-
t, r.ncll. ami In a few days will
double in girth. It is at the etid'ef this
time that it begins to ripen nat itiallv ,
and the elT.rt of the banana i in por ti r is
t have the fruit gathend at the last
possib:,. inunieiil. and wl before the
rv::-i- has .rogrr.v,., even enough
to tinge the biiuht green of the fruit
with ,el!ow. A dilT. ui.ee of L' I hi i:r
( ,i the tiers lit this lime will rn.ihe n
iLir.'ielice in the weight of the fiuitof,
perhaps, 3 per lent., and nil the dif-
ference in its final flavor between a
pin kery our and the swe. tness ami
Miionthi ens which are i banicterisl ic
i f the ripe fruit. To pet the bananas
' our market In good ci.inliiinn rt.fai Meanieis. which must be
provitled wiih vei'lilatiDii nnd other
iiiuiiiK of keeping the fruit from ripen-- 1
IT tiio fast in the hold. Much of the
In cm fruit doin lij en in the few days
i f 1 assage, and tlji is pold to liuckMe'i slor .treet mle.
Pt f nra,r tVnrnmi,
It ome of the farming diFtrlet of
riil i. pigs are harneMcd to strtcil nog- -
timo ly cfdlinj; on us for
regard. A trial will
v
'
c coming year on baking powder will be
only HSht if yu buy ScMliHg's Best and use
one heaping teaspoonful to a quart of flour.
"Il Mrt'ilfjiüiTi
Zieglcr Ilros.
Wo are not given to idle Wtiiio-- , l,t are amply prepared to
convinceverify our assertions in this
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PECOS VALLEY RAILWAY
AND
Pecos River Railway,
Time Card No. 10.
In KHVc-- t Wednesday, l)ecc-nil.i.- 1st. lsH7, nt 5:nO o't lnck A. M.
STANDARD CENTRAL TIM V).
"Wlio appreeiate
Good Worli
r and information of Kumloyc only. 'Ihe lie
reiver reserves t'ne r j rl 1 to vary therefrom it Ieasine.
STATIONS.
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s M 411 A (illUlllllll)6
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n io a r. 1IIii;ii
ii t: 77 I lorem
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I.cuVf t 25
1 (0 W I .like
2 1 1(17 MiMilhm
1 to 114
2 Ml 117 Kpriim
3 01 IW 4
3 tU MS I loko
4 irt III If
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4 :! VI Orrhnril
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Briefs, alaliaefs9 Ity-Iaw- H,
View
IVun-c- o
I.nke
Mili- -r
Ailhiir
iKcrtn.ni
I'ark
Sprlnif
IC4
manner, at prices coinmensurateIC.vecutetl in fi xiitinfactory
only with jjootl work, nr.d lelivercd wLen proniiet'd.h IS r. m. Arr'v Rioiwi
D. II. NICHOLS,
Superintendent, IiCgal Accuracy.
